

































































































































1 ;ヒドロキシサフロールイエロー A,	2 ;ルテオリン-グルコース-グルコース
3;ルテオリン-グルコース-グルクロン酸
4;アンヒドロサフロールイエロー A、5;カルサミン






























































































明日葉青汁 大麦若葉青汁 ケール粉末 桑の葉粉末 最上紅花若菜粉末
100％ 100％ 100%
ルテオリン 319 52.2 18.0 18.7 41,583

















時間（分） 0.0 5.0 8.0 10.0 15.0 25.0 27.0 27.1 36.0
10mMリン酸（％） 95 95 85 85 60 40 40 95 95













溶媒 水 水・エタノール（1：1） エタノール
アカセチン 0.047 0.255
アピゲニン 0.093 0.237 0.066
バイカレイン 0.085
エピカテキン 0.055
エピカテキンガレート 5.547 0.866 0.041
エピガロカテキン 0.980 1.000 0.105
ケンフェロール 0.074
ミリセチン 1.269 0.489





















カテキン 0.048 2.169  2.819
エピカテキンガレート 0.415 2.466 0.0863
エピガロカテキン 2.120 1.772  0.319
ケンフェロール 0.055
ミリセチン 0.267 2.669





溶媒 水 水・エタノール（1：1） エタノール

























































































































































クロン酸（ルテオリンにグルコース １ 分子、グルクロン酸が １ 分子が結合）
が検出された。黄色の花びらにも同じこれらの配糖体が見出された。しかし、
黄色の花びらにおけるこれらの含有量は赤色の花びらのおよそ半分であった。
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